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図２ 11,000m 級のセラミックス耐圧容器 
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圧縮強さ 2,160 MPa 
3点曲げ強度 270 MPa 
縦弾性係数 360 GPa 
ポアソン比 0.23 




 圧力 時間 注 
繰返加圧-1 88 MPa <1分 小型模型、257 回 
繰返加圧-2 112 MPa <1分 小型模型、68回 
繰返加圧-3 120MPa <1 分 小型模型、208回 
長期加圧 120 MPa 167Hr 小型模型 
圧壊圧力 164MPa  小型模型 
通常加圧 90MPa 1h 大型耐圧球 図６ 試作した耐圧容器の外観
 
図５ 内面側の最大主応力分布  
 
図４ 内面側の最小主応力分布 
